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За умов активного розвитку інноваційних будівельних технологій та потреби 
зменшення вартості самого будівництва необхідне впровадження нових 
високоефективних і економних технологій будівництва. До числа подібних напрямків 
відноситься  швидке будівництво метало-каркасних будівель і споруд з ЛСТК (легких 
сталевих тонкостінних конструкцій). 
Основною задачею дослідження є отримання уточнених даних про пост-критичну 
поведінку зразків ЛСТК, визначення їх граничних навантажень та порівняння їх з 
експериментальними результатами.  
Дослідження виконували з використанням скінченноелементного програмного 
комплексу. Навантаження прикладали (рис. 1) на середню площину оболонки зразка 
ЛСТК з покроковим його збільшенням до появи пластичних деформацій. Збільшуючи 
навантаження, розвиток пластичних деформацій зони спостерігався з виходом із 
внутрішніх на зовнішні поверхні моделі.  
Сумарні переміщення елементів оболонки зразка в топографічній формі, разом з 
еквівалентними пружними деформаціями представлені на рис 1 (а, б,).  
 
                 
 
Рисунок 1 Сумарні переміщення елементів оболонки (а) та еквівалентні пружні 
деформації (б) зразка ЛСТК 
Висновки. Експериментальні дослідження та теоретичні розрахунки методом 
скінченних елементів вказують на те, що попередня деформація (чи технологічні 
недоліки) тонкостінних холодно-формованих сталевих елементів суттєво впливають їх 
експлуатаційні міцнісні характеристики, що вимагає додаткових досліджень та 
відображення у нормативних документах. 
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